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Re´sume´
Un faisceau de donne´es obtenues re´cemment sur la zone nord-pyre´ne´enne montrent l’existence
au Cre´tace´, probablement lors de l’ouverture du golfe de Gascogne, d’un amincissement
crustal extreˆme associe´ a` l’exhumation tectonique du manteau sous-continental (Lagabrielle
et Bodinier, 2008; Jammes et al., 2009; Lagabrielle et al., 2010; Clerc et al., 2012, 2013).
Ces e´tudes apportent des contraintes fortes sur l’e´volution pre´-oroge´nique des Pyre´ne´es. En
plus de ces nouvelles donne´es qui changent comple`tement notre regard sur la signification des
roches du manteau dans la zone nord pyre´ne´enne, de nombreuses e´tudes dans cette re´gion
montrent le roˆle important joue´ par les fluides dans l’e´volution me´canique et chimique des
roches de la crouˆte et du manteau lors de ces phases d’exhumation. On peut noter parti-
culie`rement les albitites et les gisements de talc-chlorite que l’on retrouve dans toute cette
zone (Scha¨rer et al., 1999; Boulvais et al, 2007; Poujol et al., 2010; Fallourd et al., 2014). Ces
re´sultats nous permettent de montrer l’existence d’un e´ve`nement hydrothermal d’ampleur
re´gionale, d’aˆge albien, qui serait donc contemporain de l’exhumation du manteau et de
l’amincissement de la crouˆte. Des nouvelles donne´es ge´ochronologiques obtenues par la data-
tion U-Pb in situ (LA-ICP-MS) des titanites hydrothermales, mine´ral accessoire commun
dans ces gisements me´tasomatiques et associe´ a` la gene`se du talc et des chlorites, confir-
ment l’aˆge albien du talc, mais montrent e´galement la trace d’e´ve´nements me´tasomatiques
ante´rieurs (permo-triassiques, jurassiques et cre´tace´s infe´rieurs) a` Trimouns mais aussi dans
les autres mine´ralisations talco-chloriteuses de la partie orientale de la chaine. Cette mise en
e´vidence d’e´pisodes de circulations de fluides re´pe´te´s durant tout le me´sozo¨ıque nous permet
de pre´ciser l’histoire alpine du socle varisque pyre´ne´en, et donc de mieux y se´parer les effets
de ces diffe´rents oroge`nes.
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